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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Motto : 
Aku hanya manusia biasa, tapi aku masih manusia. 
Aku tidak dapat mengerjakan segalanya, tapi aku masih mampu berbuat sesuatu. 
Dan karena aku tidak mampu mengerjakan semuanya, 
Aku tidak akan menolak untuk mampu mengerjakan sesuatu yang mampu 
kulakukan. 
(Edward Everett Hale) 
Mengharap dunia memperlakukanmu baik karena kamu orang baik, 
Itu sama konyolnya dengan mengharap banteng tidak menandukmu 
Karena kamu seorang vegetarian. 
(Rosseana Barr) 
Persembahan : 
Kerja keras dalam pembuatan skripsi ini, 
Kupersembahkan kepada : 
Kedua Orang Tua, 
“Bagaimana mungkin sepotong rumput dapat membalas kehangatanmatahari 
musim semi” 
(Meng Chiu) 
Teman – teman TI B 2009, 
“Teman adalah hadiah terbaik yang dapat kita berikan pada diri kita sendiri.” 




Kakak dan Adik, 
“Ikatan paling kuat didunia ini adalah ikatan keluarga” 
TI Angkatan 2009, 
“Kebersamaan satu yang akan terus kuingat” 
Almamaterku Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 
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Abstrak  
Untuk proses belajar umumnya siswa tidak menyukai cara belajar yang 
monoton, terutama berisi teori-teori yang membosankan, karena siswa lebih 
tertarik dengan hal-hal yang nyata. Dan telah terbukti bahwa siswa akan lebih 
mudah memahami dan mengingat hal-hal yang bersifat nyata. 
Untuk itu, dengan memanfaatkan Teknologi Informasi, penulis ingin 
membuat suatu perangkat ajar tentang mata pelajaran Biologi yang dirancang 
seinteraktif mungkin dan diharapkan akan membuat siswa tertarik untuk belajar. 
Perangkat ajar ini terdiri dari beberapa pokok bahasan, dimana masing – masing 
bahasan terdiri dari teori, contoh soal, latihan dan kuis. Fasilitas perangkat ajar ini 
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juga dilengkapi dengan animasi, pemeliharaan file dan laporan hasil pembelajaran 
yang berguna untuk mengukur kemajuan pengguna. 
Akhir dari penelitian, penulis menyimpulkan bahwa perangkat ajar ini 
dapat membantu pengguna mempelajari pelajaran Biologi, khususnya bab Sistem 
Organ Tubuh Manusia dengan fasilitas – fasilitas yang disediakan perangkat ajar 
tersebut. 
 






















Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan 
rahmat, taufik serta hidayah – Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas 
akhir skripsi yang berjudul Analisis dan Perancangan Perangkat Ajar Sistem 
Organ Tubuh Manusia Pada SMA Negeri 1 Ponorogo Berbasis Multimedia. 
Untuk proses belajar umumnya siswa tidak menyukai cara belajar yang 
monoton, terutama berisi teori-teori yang membosankan, karena siswa lebih 
tertarik dengan hal-hal yang nyata. Dan telah terbukti bahwa siswa akan lebih 
mudah memahami dan mengingat hal-hal yang bersifat nyata. Untuk itu, dengan 
memanfaatkan Teknologi Informasi, ingin dibuat suatu perangkat ajar tentang 
mata pelajaran Biologi yang dirancang seinteraktif mungkin dan diharapkan akan 
membuat siswa tertarik untuk belajar.  
Berdasarkan hal tersebut diatas penulis membuat judul skripsi Analisis 
dan Perancangan Perangkat Ajar Sistem Organ Tubuh Manusia Pada SMA Negeri 
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kesabarannya membimbing penulis. Untuk itu penulis sangat berterima kasih dan 
semoga penulis berharap dapat membalas jasa dosen pembimbing. 
Metoda pengumpulan data penulis lakukan dengan observasi, survey 
serta melakukan kuisioner kepada sebagian siswa SMA Negeri 1 Ponorogo 
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dengan pertanyaan seputar kegiatannya belajar mengajar, hambatan, kendala serta 
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Spesifikasi Proses Layar Menu Login 
Awal 
Tampil halaman ‘Login’ 
User memasukkan Nis/Nip, Password dan memilih status Jika user pilih tombol 
Login maka 
Jika Nis/Nip belum diisi maka 
Tampil pesan “ Masukkan Nis/Nip” 
Akhir Jika 
Jika Password belum diisi maka 
Tampil pesan “Masukkan Password’ 
Akhir Jika 
Jika Nis/Nip tidak berupa angka maka 
Tampil pesan “Nis/Nip harus berupa angka” 
Akhir Jika 
Buka ke koneksi database : Dbadmin.mdb Baca 
No_Absen,Password dan Status dari tabel 
tbLoginSiswa Jika terdapat No_Absen=Nis/Nip dan 
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Password=Password maka Jika Status pada combo 
box=siswa maka 
Jika Status pada combo box=status pada 
tbLoginSiswa maka Tampil halaman ‘Intro’ 
Selain itu 
Tampil pesan “Anda bukan siswa.” 
Akhir jika Akhir Jika 
Jika Status pada combo box=admin maka 
Jika Status pada combo box=status pada 
tbLoginSiswa maka Tampil halaman ‘menu 
utama admin’ 
Selain itu 
Tampil pesan “Anda bukan admin.” 
Akhir jika Akhir Jika Selain itu 
Tampil pesan “Nis/Nip atau Password salah,silakan coba lagi” 
Akhir jika Akhir Jika 
Jika user pilih tombol batal maka 




Jika user pilih tombol keluar maka Keluar dari aplikasi Akhir Jika Akhir. 
 
Spesfikasi Proses Layar Menu Utama Awal 
Tampil halaman ‘Menu Utama’ 
Buka koneksi ke database: Dbadmin.mdb 
Baca record pada tabel tbLoginSiswa dimana No_Absen=Nis/Nip Tampilkan 
Nama dari record yang didapat ke dalam label Nama Tampilkan hari dan tanggal 
ke dalam label hari dan tanggal Akhir. 
 
 
Spesifikasi Proses Layar Soal Pilihan Ganda 
Awal 
Tampil halaman ‘Soal Pilihan Ganda’ 
User memilih soal sub materi yang ingin 
dikerjakan Tombol soal sub materi yang lain 




Simpan Nis/Nip dan kd_materi ke dalam No_Absen dan kd_materi tabel 
tbNilai Baca Pertanyaan,jawaban_benar,A,B,C dan D,Set,Kd_Materi dari 
tabel tbTempPertanyaanGanda dimana Set dan kd_materi pada tabel 
tbTempPertanyaanGanda= kd_materi tombol sub materi yang dipilih dan 
SetGanda pada tabel tbPilihSet (dimana No_Absen pada tabel 
tbLoginSiswa=Nis/Nip pada saat user login) 
Selama record belum habis 
Tampilkan Pertanyaan ke 
textbox Tampilkan A,B,C,D 
ke radio button 
User menjawab pertanyaan 
Jika user memilih tombol next maka 
Cocokan jawaban user dengan jawaban_benar 
Kalkulasikan nilai 
Tambahkan nomor soal, jawaban user, jawaban benar dan 
salah atau benar ke dalam variabel detail Akhir jika Akhir selama 
Simpan nilai ke dalam Nilai_Pilihan_Ganda tabel tbNilai dimana No_Absen 
pada tabel tbNilai=Nis/Nip pada saat user login Tampil layar “PG Selesai” 




Spesifikasi Proses Layar PG Selesai 
Awal 
Tampil halaman ‘PG Selesai’ 
Jika user memilih tombol Materi Essai maka Tampil halaman ‘Soal Essai’ 
Akhir jika Akhir. 
 
Spesifikasi Proses Layar Soal Essai 
Awal 
Tampil halaman ‘Soal Essai’ 
Tombol soal sub materi yang lain di-non 
aktifkan Buka koneksi ke database : 
Dbadmin.mdb 
Baca Pertanyaan,jawaban_benar dari tabel tbTempEssai dimana Set dan 
kd_materi pada tabel tbTempEssai= kd_materi tombol sub materi yang dipilih 
dan SetEssai pada tabel tbPilihSet (dimana No_Absen pada tabel 
tbLoginSiswa=Nis/Nip pada saat user login) Selama record belum habis 
Tampilkan Pertanyaan ke 
textbox User menjawab 
pertanyaan Jika user 
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memilih tombol next maka 
Jika belum record terakhir 
maka 
Cocokan jawaban user dengan jawaban_benar 
Kalkulasikan nilai 
Tambahkan nomor soal, jawaban user, jawaban benar dan 
salah atau benar ke dalam variabel detail Akhir jika Akhir selama 
Simpan nilai ke dalam Nilai_Essai tabel tbNilai dimana No_Absen dan 




Spesifikasi Proses Layar Essai Selesai 
Awal 
Tampil halaman ‘Essai Selesai’ 
Jika user memilih tombol Nilai Anda maka Tampil halaman ‘Hasil’ 
Akhir jika Akhir. 
 




Tampil halaman ‘Hasil’ 
Buka koneksi ke database:Dbadmin.mdb 
Baca Nilai_Essai dan Nilai_Pilihan_Ganda dari tabel tbNilai dimana No_Absen 
pada tabel tbNilai=Nis/Nip pada saat user login dan kd_materi pada tabel 
tbNilai= kd_materi pada saat user memilih tombol sub materi Jika record 
tidak ada maka 
Tampilkan pesan “data tidak ada” 
Selain itu 
Kalkulasikan total nilai yaitu 
Nilai_Pilihan_Ganda+Nilai_Essai Tampilkan total nilai pada 
textbox nomor 1 Akhir jika 
Jika user pilih tombol Lihat Detail maka Tampil halaman ‘Detail’ 
Akhir jika 
Jika user pilih tombol Menu 
Utama maka Tampil halaman 
‘Menu Utama’ 




Spesifikasi Proses Layar Detail 
Awal 
Tampil halaman ‘Detail’ 
Tampilkan isi variabel detail ke dalam textbox 
nomor 2 Jika user pilih tombol lihat detail 
maka Tampil halaman ‘Detail’ 
Akhir jika 
Jika user pilih tombol menu utama maka Tampil halaman ‘menu utama’ 
Akhir jika Akhir. 
 
Speifikasi Layar Ganti Password  
Awal 
Tampil halaman ‘Ganti Password’ 
Kosongkan textbox 
Aktifkan semua tombol 
User mengisi textbox Jika 
user pilih tombol batal 
maka Kosongkan textbox 
Akhir jika 
Jika user pilih tombol ganti maka 
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Buka koneksi ke database: Dbadmin.mdb 
Baca Nama, Password pada tabel tbLoginSiswa dimana 
Nama=nama pada textbox 1 
Jika data ditemukan maka 
Jika password pada tabel tbLoginSiswa dimana nama=nama 
pada textbox Akhir jika. 
 
Spesifikasi Proses Halaman Materi Tambahan  
Awal 
Tampil halaman ‘Materi Tambahan’ 
Aktifkan semua tombol Nonaktifkan 
textbox Kosongkan textbox 
Buka koneksi database ke:Dbadmin.mdb 
Jika user memilih tombol sub materi 
maka 
Baca materi_tambahan dari tabel tbMateriTambahan dimana 
kd_materi pada tabel tbMateriTambahan=kd_materi tombol sub materi yang 
dipilih Tampilkan materi_tambahan ke textbox nomor 1 Akhir jika 
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Jika user memilih tombol kembali 
maka Tampil halaman ‘Menu 
Utama’ 
Akhir jika akhir. 
 
Spesifikasi Layar Formulir User 
Awal 
Tampil halaman ‘Formulir User’ 
Buka koneksi ke database: Dbadmin.mdb 
Baca data dari tabel tbLoginSiswa 
Tampil data pada tabel MSHFlexgrid 
Tampil data pada textfield-textfield dan combo box 
Textfield-textfield dan combo box di non aktifkan 
Tombol simpan dan batal di non aktifkan 
Jika user men-klik record pada tabel MSHFlexgrid maka 
Record yang dipilih tampil pada textbox-textbox dan 
combo box Akhir jika 
Jika user pilih tombol tambah maka 
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Textfield-textfield diaktifkan dan 
dikosongkan Combo box diaktifkan 
Tombol simpan dan batal diaktifkan 
Tombol lain di nonaktifkan 
User mengisi textfield-textfieldyang aktif dan memilih 
combo box Akhir jika 
Jika user pilih tombol edit maka 
Textfield-textfield dan combo box diaktifkan 
Tombol simpan dan batal diaktifkan 
Tombol lain di non aktifkan User dapat mengedit 
Akhir jika 
Jika user pilih tombol simpan 
maka Jika nama belum diisi 
maka 
Tampil pesan “harap isi nama” 
Akhir jika 
Jika Password kurang dari 4 karakter atau lebih dari 10 karakter 
maka Tampil pesan “ Password minimal 4 karakter  




Data pada textfield-textfield dan combo box disimpan ke dalam 
tabel tbLoginSiswa 
Tampil pesan “data disimpan” 
Tampil data pada tabel MSHFlexgrid Akhir jika 
Jika user pilih tombol batal 
maka 
Textfield-textfield dikosongkan dan di non aktifkan Tombol 
simpan dan batal di non aktifkan Tombol yang lain diaktifkan Akhir 
jika 
Jika user pilih tombol hapus 
maka 
Tampil pesan “ Anda ingin menghapus record?” 
Jika user pilih No maka 
Textfield-textfield dikosongkan dan di non 
aktifkan Tombol simpan dan batal di non aktifkan Tombol 
yang lain diaktifkan Selain itu jika user pilih Yes maka 
Record dengan Nis_Nip yang sama dengan yang dipilih user 
dihapus- dari tabel tbLogin 
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Textfield-textfield dikosongkan dan di non 
aktifkan Tombol simpan dan batal di non aktifkan Tombol 
yang lain diaktifkan Akhir jika Akhir jika 
Jika user pilih tombol Nilai Murid maka Tampil halaman ‘Nilai Murid’ 
Akhir jika 
Jika user pilih tombol Pilihan Ganda maka 
Tampil halaman ‘Pertanyaan Pilihan Ganda’ 
Akhir jika 
Jika user pilih tombol Essai 
maka 
Tampil halaman ‘Pertanyaan Essai’ 
Akhir jika 
Jika user pilih tombol Pilih Set 





Jika user pilih tombol Materi Tambahan 
Tampil halaman ‘Materi Tambahan’ 
Akhir jika 
Jika user pilih tombol bantuan maka 
Tampil halaman ‘Bantuan’ 
Akhir jika 
Jika user pilih tombol kembali maka 
Tampil halaman ‘Menu Utama’ Akhir 
jika Akhir. 
 
Spsesifikasi Proses Layar Pertanyaan Essai  
Awal 
Tampil halaman ‘Pertanyaan Essai’ 
Buka koneksi ke database: Dbadmin.mdb 
Baca data No_Pertanyaan,Pertanyaan,Jawaban dari tabel 
tbTempPertanyaanEssai dan materi dari tabel tbMateri dimana kd_materi pada 
tbPertanyaanPG=kd_materi pada tabel tbMateri. 
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Tampil data ke text field-text 
field Tampil data ke tabel 
MSHFlexgrid Textfield-
textfield non-aktifkan 
Tombol simpan, batal dan ubah SET, batal SET,simpan SET,hapus SET non-
aktifkan Jika user men-klik record pada tabel MSHFlexgrid maka Record yang 
dipilih tampil pada textbox-textbox Akhir jika 
Jika user pilih tombol SET 1 maka 
Baca record pada tabel tbTempPertanyaanEssai yang memiliki 
kd_SET=1 Tampilkan record pada tabel MSHFlexgrid2 Aktifkan tombol ubah 
SET,batal SET, simpan SET dan hapus SET Selain itu jika user pilih tombol SET 
2 maka 
Baca record pada tabel tbTempPertanyaanEssai yang memiliki 
kd_SET=2 Tampilkan record pada tabel MSHFlexgrid2 Aktifkan tombol ubah 
SET,batal SET, simpan SET dan hapus SET Selain itu jika user pilih tombol SET 
3 maka 
Baca record pada tabel tbTempPertanyaanEssai yang memiliki 
kd_SET=3 Tampilkan record pada tabel MSHFlexgrid2 Aktifkan tombol ubah 




Baca record pada tabel tbTempPertanyaanEssai yang memiliki 
kd_SET=4 Tampilkan record pada tabel MSHFlexgrid2 Aktifkan tombol ubah 
SET,batal SET, simpan SET dan hapus SET Selain itu jika user pilih tombol SET 
5 maka 
Baca record pada tabel tbTempPertanyaanEssai yang memiliki 
kd_SET=5 Tampilkan record pada tabel MSHFlexgrid2 Aktifkan tombol ubah 
SET, batal SET, simpan SET dan hapus SET Akhir jika 
Jika user pilih tombol ubah SET maka 
Tombol lain dinon-aktifkan selain tombol simpan set,batal set dan 
hapus set Ubah caption ubah set menjadi pilih Akhir jika 
User memilih record pada tabel MSHFlexgrid untuk dimasukkan ke dalam SET 
Jika user pilih tombol pilih maka 
Tampilkan record yang dipilih ke dalam tabel 
MSHFlexgrid2 Akhir jika 
Jika user pilih tombol batal SET maka 
Ubah caption tombol pilih menjadi 
ubah set Akfitkan tombol set 1 
sampai dengan set 5 
Aktifkan tombol yang lain kecuali tombol simpan dan batal,simpan 
SET,Ubah SET dan Batal SET Akhir jika 
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Jika user pilih tombol hapus set maka 
Jika record pada tabel tbTempPertanyaan essai dimana Set = tombol 
SET yang dipilih user masih ada maka 
Hapus record paling akhir pada tabel MSHFlexgrid2 Hapus 
record pada tabel tbTempPertanyaanEssai Selain itu jika record pada 
tabel tbTempPertanyaan essai dimana Set = tombol SET yang dipilih 
user sudah kosong maka Tampil pesan “SET sudah kosong” 
Akhir jika Akhir jika 
Jika User pilih tombol simpan SET maka 
Baca record dari tabel tbPertanyaanEssai dimana No_Pertanyaan dan 
kd_materi- pada tabel tbPertanyaanEssai=No_Pertanyaan dan 
kd_materi pada tabel- MSHFlexgrid2 
Simpan record tersebut ke dalam tabel tbTempPertanyaanEssai dan 
SET pada tabel tbTempPertanyaanEssai = SET yang dipilih user Non-
aktifkan tombol simpan,batal dan simpan SET. 
Aktifkan tombol yang lain. 
Akhir jika 
Jika user memilih tombol pilih maka 
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Masukkan record yang dipilih oleh user pada tabel MHSFlexgrid1 ke 
tabel- MHSFlexgrid2 Akhir jika 
Jika user pilih tombol tambah maka User mengisi textfield 
Jika user memilih radio button gambar maka Aktifkan frame gambar 
User memilih gambar yang diinginkan Akhir jika Akhir jika 
Jika user pilih tombol 
edit maka Jika data 
kosong maka 
Tampil pesan “Data kosong, Anda tidak dapat mengedit” 
Akhir jika 
Tombol simpan dan batal diaktifkan Tombol-tombol lain di non aktifkan 
Textfield-textfield selain textfield No_Pertanyaan diaktifkan User 
mengedit textfield-textfield yang aktif Jika user memilih radio button gambar 
maka Aktifkan frame gambar User memilih gambar yang diinginkan Akhir jika 
Akhir jika 
Jika user pilih tombol batal maka 
Seluruh textfield di non aktifkan Tombol simpan, batal dan simpan SET 
di non-aktifkan Tombol yang lain diaktifkan Batalkan pengubahan Akhir jika 
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Jika user pilih simpan 
maka 
Jika ada textfield yang belum diisi oleh user maka Tampil pesan “ 
‘textfield apa’ belum diisi” 
Akhir jika 
Isi textfield-textfield disimpan ke dalam tbPertanyaanEssai 
Tampil data pada tabel MSHFlexgrid Tampil pesan 
“data disimpan” 
Akhir jika 
Jika user pilih tombol lanjut maka 
Jika user belum memilih materi yang ingin dicari maka 
Tampil pesan “Harap Pilih Materi” 
Selain itu 
Cari record pada tabel tbPertanyaanEssai yang memiliki- 
kd_materi=kd_materi yang dipilih user. 
Jika materi yang dicari tidak ada maka 




Tampil record pada tabel MSHFlexgrid Akhir 
jika Akhir jika Akhir jika 
Jika user pilih tampil semua maka 
Baca seluruh record dari tabel tbPertanyaanEssai Tampil data 
pada tabel MSHFlexgrid Akhir jika 
Jika user pilih tombol Nilai Murid maka 
Tampil halaman ‘Nilai Murid’ 
Akhir jika 
Jika user pilih tombol Pilihan Ganda maka 
Tampil halaman ‘Pertanyaan Pilihan Ganda’ 
Akhir jika 
Jika user pilih tombol Formulir user maka 
Tampil halaman ‘Formulir User’ 
Akhir jika 
Jika user pilih tombol Materi Tambahan 




Jika user pilih tombol Pilih Set maka Tampil 
halaman ‘Pilih Set’ 
Akhir jika 
Jika user pilih tombol bantuan maka Tampil 
halaman ‘Bantuan’ 
Akhir jika 
Jika user pilih tombol kembali maka 
Tampil halaman ‘Menu_Admin’ 
Akhir jika Akhir. 
 
Spesifikasi Proses Layar Pertanyaan Pilihan Ganda 
Awal 
Tampil halaman ‘Menu Pilihan Ganda’ 
Buka koneksi ke database: Dbadmin.mdb 
Baca record No_Pertanyaan,Pertanyaan,Jawaban_Benar,A,B,C,D 
dari tabel tbPertanyaanPG dan materi dari tabel tbMateri dimana 
kd_materi pada tbPertanyaanPG=kd_materi pada tabel tbMateri. 
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Tampil record ke tabel MSHFlexgrid1 Textfield-textfield non-
aktifkan 
Tombol simpan dan batal,simpan SET,ubah SET,hapus SET dan batal SET non-
aktifkan Jika user men-klik record pada tabel MSHFlexgrid maka Record yang 
dipilih tampil pada textbox-textbox Akhir jika 
Jika user pilih tombol SET 1 maka 
Baca record pada tabel tbTempPertanyaanPG yang memiliki 
kd_SET=1 Tampilkan record pada tabel MSHFlexgrid2 Aktifkan tombol 
ubah SET,simpan set,batal set dan hapus set Selain itu jika user pilih 
tombol SET 2 maka 
Baca record pada tabel tbTempPertanyaanPG yang memiliki 
kd_SET=2 Tampilkan record pada tabel MSHFlexgrid2 Aktifkan tombol 
ubah SET,simpan set,batal set dan hapus set Selain itu jika user pilih 
tombol SET 3 maka 
Baca record pada tabel tbTempPertanyaanPG yang memiliki 
kd_SET=3 Tampilkan record pada tabel MSHFlexgrid2 Aktifkan tombol 
ubah SET,simpan set,batal set dan hapus set Selain itu jika user pilih 
tombol SET 4 maka 
Baca record pada tabel tbTempPertanyaanPG yang memiliki 
kd_SET=4 Tampilkan record pada tabel MSHFlexgrid2 Aktifkan tombol 
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ubah SET,simpan set,batal set dan hapus set Selain itu jika user pilih 
tombol SET 5 maka 
Baca record pada tabel tbTempPertanyaanPG yang memiliki 
kd_SET=5 Tampilkan record pada tabel MSHFlexgrid2 Aktifkan tombol 
ubah SET,simpan set,batal set dan hapus set Akhir jika 
Jika user memilih tombol Ubah SET maka 
Tombol lain di non-aktif kan selain tombol ubah set,simpan set,batal 
set dan hapus set 
Caption tombol ubah set berubah menjadi pilih Akhir jika 
Jika user memilih tombol pilih maka 
Masukkan record yang dipilih oleh user pada tabel MHSFlexgrid1 ke 
tabel- MHSFlexgrid2 Akhir jika 
Jika user pilih tombol batal SET maka 
Caption pada tombol pilih menjadi ubah SET 
Non-aktifkan tombol simpan,batal,ubah set,simpan set,batal set dan 
hapus set Batalkan pengubahan SET Aktifkan tombol yang lain Akhir jika 
Jika User pilih tombol simpan SET maka 
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Baca record dari tabel tbPertanyaanPG dimana No_Pertanyaan dan 
kd_materi- pada tabel tbPertanyaanPG=No_Pertanyaan dan 
kd_materi pada tabel- MSHFlexgrid2 
Simpan record tersebut ke dalam tabel tbTempPertanyaanPG dan SET 
pada tabel tbTempPertanyaanPG = SET yang dipilih user Non-aktifkan 
tombol simpan,batal dan simpan SET. 
Aktifkan tombol yang lain. 
Akhir jika 
Jika user pilih tombol hapus set maka 
Jika record pada tabel tbTempPertanyaanPG dimana Set = tombol SET 
yang dipilih user masih ada maka 
Hapus record paling akhir pada tabel MSHFlexgrid2 Hapus 
record pada tabel tbTempPertanyaanPG Selain itu jika record pada 
tabel tbTempPertanyaanPG dimana Set = tombol SET yang dipilih user 
sudah kosong maka 
Tampil pesan “SET sudah kosong” 
Akhir jika Akhir jika 
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Jika user pilih tombol edit 
maka Jika data kosong 
maka 
Tampil pesan “Data kosong, Anda tidak dapat mengedit” 
Akhir jika 
Tombol simpan dan batal diaktifkan Tombol-tombol lain di non aktifkan 
Textfield-textfield selain textfield No_Pertanyaan diaktifkan 
User mengedit textfield-textfield yang aktif Akhir jika 
Jika user pilih tombol batal maka 
Seluruh textfield di non aktifkan Tombol simpan dan batal di 
non aktifkan Tombol yang lain di aktifkan Akhir jika 
Jika user pilih simpan maka 
Isi textfield-textfield disimpan ke dalam tbPertanyaanPG 
Tampilkan pada tabel MSHFlexgrid Tampil pesan “data 
disimpan” 
Akhir jika 
Jika user pilih tombol lanjut maka 
Jika user belum memilih materi yang ingin dicari 




Baca record pada tabel tbPertanyaanPG dimana kd_materi 
pada tbPertanyaanPG=kd_materi yang dipilih user pada combo 
box Jika materi yang dicari tidak ada maka 
Tampil pesan “data yang ingin dicari tidak ada” 
Selain itu 
Tampilkan pada tabel MSHFlexgrid Akhir jika 
Akhir jika Akhir jika 
Jika user pilih tampil semua maka 
Baca seluruh record dari tabel tbPertanyaanPG Tampilkan 
pada tabel MSHFlexgrid Akhir jika 
Jika user pilih tombol Nilai Murid 
maka Tampil halaman ‘Nilai 
Murid’ 
Akhir jika 
Jika user pilih tombol Formulir User 





Jika user pilih tombol Essai maka 
Tampil halaman ‘Pertanyaan Essai’ 
Akhir jika 
Jika user pilih tombol Materi Tambahan maka Tampil halaman  
‘Materi Tambahan’ 
Akhir jika 
Jika user pilih tombol Pilih Set 
Tampil halaman ‘Pilih Set’ 
Akhir jika 
Jika user pilih tombol 
bantuan maka Tampil 
halaman ‘Bantuan’ Akhir jika 
Jika user pilih tombol kembali maka 
Tampil halaman ‘Menu_Admin’ Akhir jika Akhir. 
 
Spesifikasi Proses Layar Nilai Murid 
Awal 
Tampil halaman ‘Nilai Murid’ 
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Buka koneksi ke database: Dbadmin.mdb 
Baca record No_Absen,Nilai_Pilihan_Ganda,Nilai_Essai dari tabel tbNilai dan 
Nama dari tabel tbLoginSiswa dan materi dari tabel tbMateri dimana kd_materi 
pada tbMateri= kd_materi pada tbNilai dan dimana No_Absen pada 
tbLoginSiswa= No_Absen pada tbLoginSiswa. 
Tampil record ke text field-text field Tampil 
record ke tabel MSHFlexgrid Textfield-textfield 
non-aktifkan Tombol simpan dan batal non-
aktifkan Jika user men-klik record pada tabel 
MSHFlexgrid maka Record yang dipilih tampil 
pada textbox-textbox Kalkulasikan total nilai 
Tampilkan total nilai pada textbox total nilai 
Akhir jika 
Jika user pilih tombol 
edit maka Jika data 
kosong maka 
Tampil pesan “Data kosong, Anda tidak dapat mengedit” 
Akhir jika 
Tombol simpan dan batal diaktifkan 
Tombol-tombol lain di non aktifkan 
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Textfield-textfield diaktifkan User 
mengedit textfield-textfield yang 
aktif 
Akhir jika 
Jika user pilih tombol batal maka 
Seluruh textfield di non aktifkan Tombol simpan dan 
batal di non aktifkan Tombol yang lain di aktifkan 
Akhir jika 
Jika user pilih simpan maka 
Isi textfield-textfield disimpan ke dalam tbNilai Tampil 
record pada tabel MSHFlexgrid Tampil pesan “data 
disimpan” 
Akhir jika 
Jika user pilih tombol lanjut maka 
Jika user memilih mencari berdasarkan materi maka 
Jika user belum memilih materi yang 





Cari materi yang dipilih 
Jika materi yang dicari tidak ada maka 
Tampil pesan “data yang ingin dicari tidak ada” 
Selain itu 
Tampil record pada tabel MSHFlexgrid 
Akhir jika Akhir jika Akhir jika 
Jika user memilih mencari berdasarkan nama maka 
Jika user belum menuliskan nama siswa yang 
ingin dicari maka Tampil pesan “Harap tulis 
nama” 
Selain itu 
Cari nama yang ditulis 
Jika nama yang dicari tidak ada maka 
Tampil pesan “ data yang ingin dicari tidak ada” 
Selain itu 
Tampil record pada tabel MSHFlexgrid 




Jika user pilih tampil semua maka 
Baca record No_Absen,Nilai_Pilihan_Ganda,Nilai_Essai dari tabel 
tbNilai dan Nama dari tabel tbLoginSiswa dan materi dari tabel 
tbMateri dimana kd_materi pada tbMateri= kd_materi pada tbNilai 
dan dimana No_Absen pada tbLoginSiswa= No_Absen pada 
tbLoginSiswa. 
Tampil record pada tabel MSHFlexgrid 
Akhir jika 
Jika user pilih tombol hapus semua maka 
Tampil pesan “Anda yakin ingin menghapus semua nilai siswa?” 
Jika user menjawab yes maka 
Jika data kosong maka 
Tampil pesan “data kosong!!” 
Akhir jika 
Buka koneksi ke No_Absen,Nilai_Pilihan_Ganda,Nilai_Essai 
dari tabel tbNilai dan Nama dari tabel tbLoginSiswa dan 
materi dari tabel tbMateri dimana kd_materi pada tbMateri= 
kd_materi pada tbNilai dan dimana No_Absen pada 
tbLoginSiswa= No_Absen pada tbLoginSiswa. 
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Selama record belum 
habis maka Hapus 
record Akhir selama 
Baca No_Absen,Nilai_Pilihan_Ganda,Nilai_Essai dari tabel 
tbNilai dan Nama dari tabel tbLoginSiswa dan materi dari 
tabel tbMateri dimana kd_materi pada tbMateri= kd_materi 
pada tbNilai dan dimana No_Absen pada tbLoginSiswa= 
No_Absen pada tbLoginSiswa. 
Tampilkan pada 
MSHFlexgrid Akhir jika Akhir jika 
Jika user pilih tombol 
Pilihan Ganda maka 
Tampil halaman ‘Pilihan 
Ganda’ 
Akhir jika 
Jika user pilih tombol 
Formulir User maka 





Jika user pilih tombol Essai maka 
Tampil halaman ‘Pertanyaan Essai’ 
Akhir jika 
Jika user pilih tombol Materi 
Tambahan maka Tampil 
halaman ‘Materi Tambahan’ 
Akhir jika 
Jika user pilih tombol Pilih Set 
Tampil halaman ‘Pilih Set’ 
Akhir jika 
Jika user pilih tombol 
bantuan maka Tampil 
halaman ‘Bantuan’ 
Akhir jika 
Jika user pilih tombol kembali maka 
Tampil halaman ‘Menu_Admin’ 




Spesifikasi Proses Layar Cetak 
Awal 
Tampil halaman ’Cetak’ 
Buka koneksi ke database: Dbadmin.mdb 
Baca Nis,Nama,NilaiPG,NilaiEssai dan Total dari tabel tbNilai 
Tampilkan ke tabel yang tersedia 
Baca kd_materi pada tabel tbNilai dimana kd_materi pada tabel 
tbNilai=kd_materi pada- tabel tbMateri Jika user pilih print maka Cetak Akhir 
jika 




Akhir jika Akhir. 
 
Spesifikasi Proses Layar Materi Tambahan 
Awal 
Tampil halaman ’Materi Tambahan’ 
Buka koneksi ke database: Dbadmin.mdb 
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Baca kd_materi dan materi_tambahan dari tabel 
tbMateriTambahan Tampilkan ke MSHFlexgrid Jika user 
menekan tabel MSHFlexgrid maka Tampilkan record ke 
textbox Akhir jika 
Jika user memilih tombol tambah maka 
Jika user belum memilih materi maka 
Tampilkan pesan ”pilih materi” 
Selain itu 
Aktifkan textbox User mengisi textbox Akhir jika Akhir jika 
Jika user memilih tombol edit maka Jika data kosong maka 
Tampilkan pesan ”data kosong, Anda tidak dapat mengedit.” 
Selain itu 
Aktifkan textbox User mengedit record Akhir jika Akhir jika 
Jika user memilih tombol simpan maka 
Jika user belum memilih materi maka 
Tampil pesan ” harap pilih materi” 
Akhir jika 
Jika user belum mengisi textbox maka 
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Tampil pesan ”harap isi materi tambahan” 
Akhir jika 
Jika user memilih simpan setelah menambah maka 
Simpan isi textbox ke dalam materi_tambahan dan pilihan 
materi ke dalam kd_materi pada tabel tbMateriTambahan Selain itu jika user 
memilih simpan setelah mengedit maka 
Simpan isi textbox ke dalam materi_tambahan pada tabel 
tbMateriTambahan dimana kd_materi pada tabel 
tbMateriTambahan=kd_materi pada pilihan materi Akhir jika Akhir jika 
Jika user memilih tombol batal maka 
Batalkan pengubahan ataupun pengisian 
textbox Akhir jika 
Jika user memilih tombol hapus maka 
Hapus record dari tabel tbMateriTambahan dimana kd_materi pada 
tabel tbMateriTambahan=kd_materi pada materi yang dipilih Akhir jika 
Jika user memilih 






Jika user memilih tombol soal essai 
Tampil halaman ’Pertanyaan Essai’ 
Akhir jika 
Jika user memilih tombol soal PG 
Tampil halaman ’Pertanyaan Pilihan Ganda’ 
Akhir jika 
Jika user memilih 
tombol pilih set Tampil 
halaman ’Pilih Set’ 
Akhir jika 
Jika user memilih 











Jika user memilih 
tombol keluar Tampil 
halaman ’Login’ 
Akhir jika Akhir. 
 
Spesifikasi Proses Layar Pilih Set 
Awal 
Tampil halaman ’Pilih Set’ 
Buka koneksi ke database: Dbadmin 
User memilih materi 
Jika user pilih tombol tampilkan maka 
Baca materi, setpg dan setessai dari tabel tbMateri dimana 
kd_materi=kd_materi yang dipilih user pada combo box 
Tampilkan materi ke dalam kolom ketiga table MSHFlexgrid2 setessai ke 
dalam combo box set essai dan setpg ke dalam combo box set PG Baca 
nama dan no_absen dari tabel tbPilihSet dimana kd_materi=kd_materi 
yang dipilih user pada combo box 
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Tampilkan nama dan no_absen ke dalam kolom pertama dan kedua dari 
tabel MSHFlexgrid2 
Baca nama dan no_absen dari tabel tbLoginSiswa dimana nama dan 
no_absen belum terdapat pada field nama dan no_absen tabel tbPilihSet 
Tampilkan ke tabel MSHFlexgrid1 Akhir jika 
Jika user memilih tombol pilih maka 
Masukkan nama dan no_absen yang dipilh user dari tabel MSHFlexgrid1 
ke dalam field nama dan no_absen pada tabel tbPilihSet kemudian 
masukkan kd_materi,set PG dan set Essai pada combo box yang telah 
dipilh user ke dalam field kd_materi,setessai dan setpg pada tabel 
tbPilihSet. 
Tampilkan nama,no_absen dan kd_materi pada tabel tbPilihSet ke dalam 
tabel MSHFlexgrid2 
Hapus nama dan no_absen yang baru dipilih dari tabel MSHFlexgrid1 
Akhir jika 
Jika user pilih tombol hapus maka 
Copy nama dan no_absen dari tabel MSHFlexgrid2 ke dalam tabel 
MSHFlexgrid1 
Hapus record dari tabel tbPilihSet dimana no_absen=no_absen pada 
tabel MSHFlexgrid2 yang dipilih user Akhir jika 
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Jika user memilih tombol nilai siswa Tampil halaman ’Nilai’ 
Akhir jika 
Jika user memilih tombol soal essai 
Tampil halaman ’Pertanyaan Essai’ 
Akhir jika 
Jika user memilih tombol 
soal PG 
Tampil halaman ’Pertanyaan Pilihan 
Ganda’ Akhir jika 
Jika user memilih tombol materi tambahan Tampil halaman ’tambahan’ 
Akhir jika 
Jika user memilih tombol 
formulir user Tampil halaman 
’Formulir User’ 
Akhir jika 
Jika user memilih tombol 





Jika user memilih tombol 





Spesifikasi Proses Layar Bantuan 
Awal 
Tampil halaman ’Bantuan’ 
Buka koneksi ke database: 
Dbadmin.mdb Baca data dari 
tabel tbBantuan Tampilkan ke 
dalam textbox nomor 1 Jika user 
memilih tombol nilai siswa 
Tampil halaman ’Nilai’ 
Akhir jika 
Jika user memilih tombol soal essai 




Jika user memilih tombol soal PG 
Tampil halaman ’Pertanyaan Pilihan Ganda’ 
Akhir jika 
Jika user memilih tombol 
pilih set Tampil halaman 
’Pilih Set’ 
Akhir jika 
Jika user memilih tombol 
formulir user Tampil 
halaman ’Formulir User’ 
Akhir jika 
Jika user memilih tombol materi 
tambahan Tampil halaman 
’Materi Tambahan’ 
Akhir jika 
Jika user memilih 




Akhir jika Akhir. 
 
 
 
